List of bridges to be rehabilitated by South Carolina Department of Transportation
List of Bridges to be Rehabilitated
County Bridges
Aiken Secondary 144 Over I-20
Aiken SC 28 Over Savannah River
Allendale US 301 Over Savannah River
Anderson US 29 CON Over US 29
Bamberg US 321 Over Edisto River Swamp
Berkeley I-526 Over Cooper River
Charleston I-26 Over Bennet Yard
Charleston I-26 Over Baker Hospital
Charleston I-526 WB Over Savage Road
Charleston I-526 EB Over Savage Road
Cherokee   US 29 Over I-85
Cherokee   SC 18 Over I-85
Clarendon I-95 SB Over Lake Marion 
Clarendon SC 261 Over CSXT
Dorchester  I-95 SB Over Secondary 53
Edgefield SC 283 Over Turkey Creek
Florence I-95 SB Over Great Pee Dee River
Florence I-95 NB Over Great Pee Dee River
Florence I-95 SB Over Lynches River
Florence I-95 SB Over SCL Railroad
Florence I-95 NB Over Sparrow Swamp
Florence I-95 Over Secondary 26
Georgetown US-17 Over Waccamaw River
Georgetown US-17 SB  Over South Santee River
Georgetown US-17 SB  Over North Santee River
Greenville US 29 Over Secondary 75
Horry US 501 Bus Over Waccamaw River & SCLRR L-123
Horry US 17 Over US 17 Bus.
Kershaw Secondary 329 Over I-20
Lexington Secondary 278 Over I-20
Marion SC 41 Over US 501
Marlboro SC 9 W Over SCL Railroad
McCormick SC 283 Over Stevens Creek
Newberry SC 213 Over Broad River
Newberry US 176 Over Enoree River
Oconee I-85 NB Over Hartwell Reservior
Oconee I-85 NB Over Fairplay Creek
Oconee I-85 SB Over Fairplay Creek
Orangeburg I-26 EB Over SC 33 & CSXT
Orangeburg I-26 WB Over SC 33 & CSXT
Pickens US 123 NB Over Secondary 64
Pickens US 123 SB Over Secondary 64
Richland US 21 Over I-20
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Richland Secondary 52 EB Over I-77
Richland Secondary 52 WB Over I-77
Richland   Secondary 1036 Over SC 277
Richland   US 321 Over I-20
Richland    SC 555 SB Over I-77
Richland     SC 555 NB Over I-77
Richland     Secondary 59 Over I-77
Spartanburg I-26 EB Over Bowen Lake (S. Pac RV)
Sumter US 76 EB Over Wateree River
York SC 274 Over Mill Creek
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